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 Padang di dunia ditempuh dengan jalan kaki, padang di akherat ditempuh dengan 
hati. 
 Dunia adalah perbendaharaan Allah dan tidak ada sesuatupun darinya yang tidak 
disukaiNya, karena segala sesuatu, baik berupa batu, tanah liat maupun 
pepohonan yang ada di dalamnya bertasbih menyucikan Allah. 
 Hidup ini berati bila kita berguna bagi orang lain. 
 Membaca buku untuk pertama kalinya seperti berkenalan dengan seorang teman 
baru. Membaca untuk kedua kali seperti bertemu dengan teman lama. 
 Banyak orang yang sukses dan cerdas karena kecintaan mereka membaca dan 
belajar. 
 Hari ini anda adalah orang yang sama dengan anda di lima tahun mendatang, 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala 
limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas 
ilmiah dengan judul “Peningkatan Kemampuan Membaca Awal Dengan 
Menggunakan Media Gambar Pada Anak Kelompok B Tk Aba Sribit Delanggu 
Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013”. Skripsi ini dapat terselesaikan untuk 
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pada Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
UMS.  
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diatasi. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada 
semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan karya ilmiah ini. Untuk itulah 
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2. Dra. Hj. Surtikanti, SH.,M.Pd., selaku Ketua Progdi S1 PAUD PSKGJ yang telah 
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4. Drs. Yulianto. BS, M.Si, selaku Penguji II yang telah banyak memberi bantuan 
hingga selesainya penyusunan skripsi ini. 
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menjadi seperti sekarang. 
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skripsi ini. 
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Penelitian bertujuan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan membaca 
awal anak TK Kelompok B TK ABA Sribit Delanggu Tahun pelajaran 2012/2013 
dengan menggunakan media gambar. sebelum diberikan tindakan, motivasi belajar 
membaca anak kurang dan guru sudah mengupayakan alernatif pemecahannya 
dengan menggunakan beberapa metode. Penerapan metode tersebut ternyata belum 
mampu meningkatkan kemampuan membaca anak. Solusi yang ditawarkan dalam 
penelitian ini adalah anak dengan menggunakan media gambar. subyek pelaksanaan 
yang berjumlah 15 anak. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, 
wawancara, penugasan dan dokumentasi. Prosedur dalam penelitian ini terdapat 
empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Indikator 
kinerja dalam penelitian tindakan kelas ini adalah diharapkan dengan media gambar 
dapat meningkatkan kemampuan membaca awal pada anak Kelompok B di TK ABA 
Sribit Delanggu Tahun Pelajaran 2012/2013 meningkat 80% dari 15 anak. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan membaca awal sebelum 
diadalan tindakan dengan menggunakan media gambar Pra Siklus sebesar 40,8%, 
Siklus I peningkatan kemampuan membaca 60,62%, Siklus II peningkatan 
kemampuan membaca sebesar 71,05%, Siklus III peningkatan kemampuan membaca 
sebesar 82,08%. Persentase peningkatan kemampuan membaca awal anak TK ABA 
Sribit Delanggu sebesar 41,28%. 
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